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Resumen
 
 )P TVIWIRXI EVXuGYPS WI VI½IVI E PE
divulgacin e importancia que ha tomado la 
responsabilidad social de las empresas o cor-
poraciones. Seala sus criterios, sus campos 
de accin y atencin, los valores en los cuales 
se fundamenta su propsito bsico. Indaga 
EPKYREWHIWYWHI½RMGMSRIW PEWGYEPIWWMVZIR
de punto de apoyo al cuestionamiento que 
se le hace a la responsabilidad social cuando 
GSRIPPEWITIVWMKYIRFIRI½GMSWGYEPMXEXMZSW
y cuantitativos. El contenido del texto con-
duce a varias conclusiones con las cuales su 
EYXSVIWTIVETYRXYEPM^EVIPWMKRM½GEHSHI PE
responsabilidad social empresarial, sus crite-
rios, sus valores y su reconocida importancia 
en la sociedad contempornea.
Abstract
 
 This article refers to the dissemina-
tion and importance that has taken the social 
responsibility of companies or corporations. 
,ITSMRXWSYX MXWGVMXIVME MXW½IPHWSJEGXMSR
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and attention, where the values underlying 
their basic purpose. Explores some of the de-
½RMXMSRW[LMGLWIVZIEWEWYTTSVXXSXLIUYIW-
tioning that makes social responsibility when it 
TYVWYIW UYEPMXEXMZI ERH UYERXMXEXMZI FIRI½XW
The content of the text leads to several con-
clusions which the author hopes to point the 
meaning of corporate social responsibility, cri-
teria, their values and their recognized impor-
tance in contemporary society.
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 Para un nmero grande de personas 
la responsabilidad social es un compromiso 
voluntario que slo incumbe a las personas 
jurdicas, incluyendo en ellas a organizacio-
nes, entidades o instituciones tanto de orden 
privado como pblico.
 Pertenezco al grupo que opina que 
la responsabilidad social es parte de todas las 
obligaciones que el total de miembros de la 
sociedad tiene para con ella, toda vez que 
as como todas las personas naturales tienen 
derechos, tambin tienen obligaciones y una 
de esas obligaciones es la de ser y compor-
tarse como socialmente responsable.
 Pero esta consideracin aun est 
muy lejos de ser aceptada por los ciudadanos 
y por un porcentaje alto de empresas. Den-
tro de estas ltimas se encuentran muchas 
que llevan a cabo actividades, programas y 
proyectos de responsabilidad social porque 
ven en ellos una fuente de ganancias o be-
RI½GMSW EHMGMSREPIW )R WY EGXMXYH ] IR WYW
decisiones prima el nimo de lucro, la optimi-
zacin de las utilidades para repartir jugosos 
dividendos o participaciones a sus accionis-
tas o a sus socios. Tampoco son escasos los 
empresarios que piensan as: Como est de 
moda la responsabilidad social empresarial 
(RSE), es conveniente matricularse en esta 
corriente que, a corto o mediano plazo, va a 
contribuir a ms prestigio, ms simpatizantes, 
QjWGPMIRXIWUYIWMKRM½GERQjWZIRXEW]qW-
tas conllevan a mayores ingresos (Zaurtu, 
1993).
 No son pocas tampoco las empre-
sas ni los empresarios que incluyen en sus 
presupuestos unas sumas de dinero como 
donaciones a fundaciones y entidades de 
FIRI½GMSWSGMEPTEVESFXIRIVYREVIHYGGMzR
importante de sus impuestos directos.
 ÀQu tanto de solidaridad, de gene-
VSWMHEHHIEPXVYMWQSSHI½PERXVSTuEIWXjMR-
cluido en una ayuda en especie o en dinero, 
cuando un empresario o su empresa partici-
pan en una campaa de ayuda a los damni-
½GEHSWTSVYRESPEMRZIVREPYRXIVVIQSXSS
un huracn? Porque cuando sucede alguno 
de estos lamentables acontecimientos, el des-
pliegue publicitario de los medios de comuni-
cacin genera una Òcompasin generalizadaÓ 
que para muchos no debe pasar desaperci-
bida porque es la ocasin para aprovechar y 
aparecer as ante la opinin pblica y frente 
a los mercados, como personas que, ms 
generosas que oportunistas, se suman a los 
½PjRXVSTSW]EPGER^ERRSWzPSEKVEHIGMQMIR-
tos sino resultados efectivos de una positiva 
VIPEGMzRGSWXS¯FIRI½GMS
 No es mi intencin considerar la 
responsabilidad social como un factor adi-
cional y valioso para que las empresas que 
la practiquen puedan presentar a sus gru-
pos de inters (stakeholders), al Estado y a 
PEGSQYRMHEHIRKIRIVEPYRVIWYPXEHS½RER-
ciero cada ao ms atractivo y ms digno de 
elogiar para su junta directiva y su director 
ejecutivo. Mi preocupacin se orienta hacia la 
validez, desde el punto de vista estrictamente 
tico, que puedan tener comportamientos o 
EGXYEGMSRIWUYIHIW½KYVER]IRWSQFVIGIRPE
genuina responsabilidad social corporativa.
 Dentro del contexto anterior, me 
parece pertinente anotar algunas de las va-
VMEWHI½RMGMSRIWUYILS]WIGSRSGIREGIVGE
de lo que debe entenderse como RSE. En 
ellas es posible encontrar los criterios y las 
apreciaciones sobre lo que verdaderamente 
puede aceptarse como una actuacin social-
mente responsable y por lo tanto esencial-
mente tica. A continuacin citar algunas de 
IWEWHI½RMGMSRIW
 La RSE es una contribucin positiva 
al desarrollo econmico y al empleo; una co-
laboracin activa con las instituciones socia-
PIWGYPXYVEPIW]GMIRXu½GEW'SVXMRE
 6IWTSRWEFMPMHEHWSGMEPWMKRM½GEFYI-
nas prcticas empresariales orientadas a ga-
rantizar un impacto social positivo, a promo-
ver valores universales de derechos humanos 
y a defender la sostenibilidad del medio am-
FMIRXI'EWEHS
 Es el compromiso auditable de las 
empresas con los valores ticos que dan un 
sentido humano a su empeo por el de-
sarrollo sostenible, buscando una estrate-
gia de negocios que integre el crecimiento 
econmico con el bienestar social y la pro-
teccin ambiental (Martnez Herrera, 1994).
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 Es ser consciente de las obligaciones 
que las personas y las organizaciones tienen 
con la sociedad a la cual pertenecen (Aguilar, 

 &ENSIPIRJSUYIUYIIWEWHI½RMGMS-
RIWHIQYIWXVEREGIVGEHIPWMKRM½GEHSHIPE
RSE, la administracin de las empresas deben 
GSRWMHIVEVZEVMSWSFNIXMZSW]½REPMHEHIWXEPIW
como la contaminacin ambiental, el bienes-
tar de la comunidad, el enganche de las mi-
noras, la no discriminacin, la seguridad y la 
calidad de sus productos y servicios y, priori-
tariamente, el bienestar integral del personal 
y de sus correspondientes familias.
 7MR IQFEVKS PEW HI½RMGMSRIW ERXI
VMSVIWRSWMKRM½GERUYIIPINIVGMGMSSTVjGXMGE
de la RSE no incluya la aspiracin a retribu-
GMSRIW WMKRM½GEXMZEWTEVEUYMIRIW PE PPIZERE
cabo. As como tampoco el que no se le pue-
HEGEPM½GEVGSQSWSGMEPQIRXIVIWTSRWEFPIE
aquella organizacin que se dedica slo a 
contribuir a la proteccin del medio ambien-
te o a contratar personal sin importarle su 
etnia, su religin o sus ideas polticas.
 Todava no he encontrado nin-
KYRE HI½RMGMzR RM RMRKYRE VIJIVIRGME E PE
RSE en la cual se anote que su prctica y 
WYGYQTPMQMIRXSIWYREGXSYREHI½RMGMzRS
una cultura corporativa voluntaria y ajena en 
todos sus actos a la obtencin de ganancias 
adicionales, mas el incremento de su reputa-
cin, su prestigio y la admiracin de la socie-
dad en la cual funciona.
 Quien s se constituy como una 
excepcin cuando le preguntaron acerca de 
lo que era la responsabilidad social empre-
sarial fue el Premio Nobel de Economa y de-
stacado idelogo del liberalismo econmico, 
Milton Friedman, quien manifest que la RSE 
es con sus accionistas, a quienes la empresa 
deber reconocerles los mejores o ms altos 
dividendos. Y a rengln seguido anot que la 
STXMQM^EGMzRHI PEWYXMPMHEHIW] PEI½GMIRGME
empresarial estn atendiendo una funcin 
WSGMEPGVuXMGE]VIPIZERXI*VMIHQER
 8EQTSGSWIMRGPY]IIRIPWMKRM½GEHS
de la RSE el que ella sea un acto voluntario 
de la empresa; una decisin que nace de su 
½PSWSJuEHIWYGYPXYVE]HIPIXLSWHIWYWHYI-
os y directores. De ah se puede obtener 
otra consideracin, la cual puede referenciar 
a la proteccin y defensa del medio ambiente, 
toda vez que esta tarea ya es una obligacin 
forzosa, un mandato legal que el Estado or-
dena a la comunidad de empresas y organiza-
ciones de todos los sectores y de todas las 
clases, pequeas, medianas y grandes, pblicas, 
privadas o mixtas.
 El cumplimiento a todos los aspec-
tos en los cuales debe materializarse la RSE 
impone a las corporaciones y entidades de 
produccin de bienes o de prestacin de ser-
vicios practicar y mantener en todos sus actos 
valores tales como los siguientes: justicia en 
sus actuaciones; solidaridad con la comunidad; 
respeto por la dignidad y los derechos de las 
personas; responsabilidad en el cumplimiento 
de su gestin y de sus compromisos; trans-
parencia en todas sus operaciones y negocios; 
fortaleza para enfrentar los retos empresaria-
les, e integridad en la cultura organizacional 
&PERGLEVH]3'SRRSV
 La observancia de esos valores in-
cluye el propsito fundamental de la tica: 
propender y buscar el bien comn. Si este 
propsito se cumple, los empresarios y los 
administradores empresariales sern retribui-
dos por el sentimiento de satisfaccin que 
resulta de haber podido ser til a una per-
sona, a un ncleo social o a la nacin. Y no 
por la buena suerte o la oportunidad bien 
aprovechada que permiti a la empresa un 
incremento notable de sus ganancias bajo la 
aparente posicin como practicante ocasio-
nal o permanente de actos sealados como 
ejemplo de responsabilidad social.
 Sin embargo, creo que es reconfor-
tante saber que en Colombia la RSE ha estado 
presente con mas empresas comprometidas 
con esa poltica, las cuales, a su vez han incre-
mentado sus presupuestos para destinarlos a 
programas adicionales de ayuda, cooperacin 
]TEVXMGMTEGMzRQY]RIGIWEVMSW]WMKRM½GEXMZSW
 Gracias a un estudio bianual que la 
Asociacin Nacional de Empresarios (ANDI), 
se conocieron datos e informaciones acerca 
de lo que los empresarios colombianos estn 
PPIZERHSEGEFSIRGYERXSEPE67)WIVI½IVI
Por eso es conveniente e interesante incluir 
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en este escrito lo siguiente que hace parte 
HIPIWXYHMSVIEPM^EHSIRIPEyS
Empresas que tienen programas de 
67)IP	
Inversiones en programas y obras so-
GMEPIWIP	HIWYWVIRXEWFVYXEW
Campos en los cuales se practica la 
R.S.E: educacin, salud, vivienda, bene-
½GMSWWSGMEPIWEPTIVWSREPEWIWSVuE NY-
rdica, recreacin y deportes, coope-
rativismo y cursos de formacin y 
capacitacin para los empleados de la 
empresa.
 La prctica de la RSE en el sector 
empresarial colombiano tiene una tendencia 
HIGVIGMQMIRXSERYEPUYIGSR½VQEPETVIWIR-
cia cada vez ms amplia, de una cultura cor-
TSVEXMZEIRGYERXSEPE67)WIVI½IVI
 Pero no es solamente el sector em-
presarial privado que representa la ANDI el 
nico gremio comprometido con la contri-
bucin a las soluciones de la problemtica 
social colombiana. A esta misin se suman 
tambin otras asociaciones empresariales y 
fundaciones privadas comprometidas con 
acciones dirigidas a la realizacin de obras 
sociales en pro del bien comn. Entre va-
rias ms estn las siguientes: Asociacin Co-
lombiana de Pequeas Empresas (ACOPI), 
Federacin Nacional de Comerciantes (FE-
NALCO), Asociacin Bancaria (ASOBAN-
CARIA), Asociacin de Cultivadores de Caa 
(ASOCAA), Universidad de los Andes, 
Fundacin Mario Santodomingo, Fundacin 
Corona, Fundacin xito, Fundacin Visin 
Mundial y Fundacin Pies Descalzos. Aunque 
sera justo y deseable nombrar a todas las 
entidades, organizaciones, empresas privadas 
y estatales, sumadas a las personas natura-
les socialmente responsables, es dado pensar 
que el no aparecer en esa lista se explica por 
el sano criterio de muchas de esas personas 
REXYVEPIW ] NYVuHMGEW UYITVI½IVIRQERXI
nerse en el anonimato como colaboradores 
efectivos en los programas, en ejercicio de su 
responsabilidad social.
 Lo que la sociedad y la nacin es-
peran es ver una curva y unos montos as-
GIRHIRXIW GEHE EyS IR PEW KVj½GEW ] XEFPEW
estadsticas que revelan el comportamiento 
necesario de todos los ncleos sociales, en 
cuanto a su participacin efectiva en la ver-
dadera y autntica responsabilidad social. 
Conclusiones:
Lo escrito permite concluir lo siguiente:
0E67)HIFIVIGSRWXVYMVPSWZuRGYPSWHIPEW
personas, entre si y entre ellas mismas con 
objetivos compartidos.
 0E VIWTSRWEFMPMHEH WSGMEP HIFI WIV YRE
poltica permanente y generalizada.
0E67)RIGIWMXEYRGYFVMQMIRXSIWTIGu½GS
y determinado.
2SHIFIWIVYRQIHMSTEVEGSRWIKYMVTVMZ-
ilegios y tratamientos excepcionales.
0E67)RSHIFITVEGXMGEVWITEVEFYWGEVVI-
WYPXEHSWTIGYRMEVMSWFIRI½GMSWGYERXMXEXMZSW
competitividad, mejor posicin en los merca-
dos o despliegues publicitarios.
0E67)HIFIMRWTMVEVWIWMIQTVIIRIPTVMR-
cipio de la solidaridad y como propsito el 
bien comn.
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